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Abstract 
Microbial community in fermented soy-bean (soy-bean koji) was analyzed by non-culture-based method using denaturing gra­
dient gel electrophoresis (DGGE). All of 102 bacterial strains isolated from 13 soy-bean koji were classified into 15 groups by 
PCR-DGGE using PCR primers for amplification of V7-V8 region in 16S rDNA. We have constructed the methods for DNA 
extraction from soy-bean koji and fermented rice paste (miso) containing soy-bean koji, where the extracted DNAs were func­
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グループ合計 35 9 2 16 8 3 3 3  4 4 2 1 2 9 1 102  
表２　本研究で使用したPCRプライマー









CCT ACG GGA GGC AGC AG 
CCG TCA ATT CCT TTR AGT TT 
AGC AGT AGG GAA TCT TCC A 
ATT TCA CCG CTA CAC ATG 
GTC GTC AGC TCG TGT CGT GAG A 
CCC GGG AAC GTA TTC ACC GCG 
TCC GGA TTT ATT GGG CGT AAA GCG A 
TCG AAT TAA ACC ACA TGC TCC A 
352 - 368 8 
916 - 935 8 
364 - 382 9 
690 - 707 9 
1069 - 1090 10 
1374 - 1394 10 
565 - 589 10 
951 - 972 10 
a DGGEによる分離能を向上させるため5’末端側にGCクランプ (5’-CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GGC CCG 
CCG CCC CCG CCC C-3’) を付加した．






















500μlの抽出バッファー（100 mM Tris-HCl, pH 9.0, 40 












94℃, 5 min 
94℃, 5 min 
94℃, 5 min 
94℃, 5 min 
94℃, 30 sec 
94℃, 30 sec 
94℃, 1 min 
94℃, 1 min 
61℃, 1 min 
61℃, 1 min 
60℃, 30 sec 
61℃, 30 sec 
72℃, 1 min 
72℃, 1 min 
72℃, 1 min 
72℃, 1 min 
72℃, 7 min 
72℃, 7 min 
72℃, 7 min 

















反応液（0.25μM 各プライマー，0.2 mM dNTP混合液，






3μlのPCR反応液に等量の色素液（20 mM Tris, 20 mM 































































































DNA Stool Mini Kitを用いた場合に，より明瞭なバンド
パターンが得られる傾向があった（データ非表示）．こ
のため，大豆麹および味噌からのDNA抽出にはQIAamp 
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